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Limes 10 de Mayo de 1852. 
Í.JJ Ufts y las tlisposiciotics Rpnrralfls <]el GoInVrno 
son oblifiatortai ¡tara cada capiial <1« provincia tlrsilc 
que ic publican oficialmente t-ii ella, y )Jejil« rtulro 
fitas despees para los drmas pueblos de la misma pro-
vincia. ( L e / de 3 de Noviembre de "84;.J 
i 
Las Ifyrj, ónlfiicj y gniiticios que se niandrn pu-
Mítar en los ttolftines of)cial>-5 se han df ivmitir at 
Cele político rrsptíctivo i por cuyo conJucto st* pasa-
rán á los e.dilorei de los nniu-.ionailos ptriódieoí. Se 
rsci'iitúa de esU disposición á lo» SCIHUTS (>!pilattei 
{*«*n<*rales, (Ordmcs de ti úe Abr i l y (j de sJgusto de 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
i 
1 
AUTICULO » E OS J< IO, 
Gol)ierno de Provincia. 
Dirección de AgricuItura.=Núm. 249. 
Jín el Boletín oficial del Ministerio de Fomen-
to, su halla inserta la Real orden siguiente: 
» Habiéndose suscilarío doria acerca de si los V i -
ce-presidentes de las Juntas de Agricultura tienen ó 
no (ncuitad para convocar por sí á las espresadas 
Juntas: Visto el artículo i5 del Real decreto orgá-
nico de las mismas, dado en Abr i l de 1848: Con-
siderando que el Presidente especial de las mismas 
es el Vice-presiHcnte, sin perjuicio de que aquel 
cargo esté, reservado al Gefe de la Administración 
••iciiva: Considerando que por tanto, y por el senti-
do literal del citado ar t ículo, está en las atribucio-
nes del Vice-presidente el verificar la espresado con-
vocación, sin que á ello obste el que no haya tra-
bajos pendientes, pues este sería el mas seguro me-
dio de que nunca los hubiera: Considerando final-
mente, que á la autoridad superior de la provincia 
pueden a.-istir razones de orden público que hagan 
en algún caso necesaria la accidental suspensión de 
rslas ú otras reuniones: S. ¡NI. la Reina (q. D. g) se 
ha dignado ordenar se manifieste á los Gobernado-
res de las provincias que el Vice-presidente de las 
JunUs de Agricultura asi como los de las (lemas 
coqioracioncs establecidas ó reconocidas por la A d -
ministración, tienen el derecho y la obligación de 
c iur á Junta cuando dispone el decreto orgánico de 
aquellas y ademas siempre que lo tengan por cos-
vi-nicnte, si bien dando cuenta al Gobernador, que 
podrá suspender la reunión, cuando causa y razón 
tuviere para hacerlo, pero elevándolo con ellas al 
conocimienlo de S. M . por conduelo de este Minis -
terio, para la soberana aprobación, y decisión que 
á virtud de ellas corresponda." 
Lo que se inserta en este periódico para su pu-
blicidad y puniual observancia. León 8 de Mayo 
de i&7) >..=/4gii.sf.:ri Go'nei ln¡¡uanio. 
Dirección de Agricultiirn, Cria caballnr.—Núm. 2'iO. 
Solícito el Gobierno de S. M . en fomentar este 
importante ramo de la administración pública, no 
omite medio para conseguir en esta provincia la 
mejora de la raza, cuidando de proveer al depósito 
de la capital de sementales de las mas puras y acre-
ditadas. En la actualidad hay en él cuatro magnífi-
cos caballos destinados al servicio, que prestan sin 
que por él se exija retribución de ningún género. 
Estoy pues en el deber de publicarlo para que los 
parlicularés de esta provincia, correspondiendo á 
esta decidida protección que se dispensa á la gana-
dería, envien sus buenas yeguas á dicho eslableci-
mienlo, á fin de lograr el laudable objeto que el 
Gobierno se propone. León 10 da Mayo de 18!)2.= 
Agustín Gómez Inguanzo. 
Núm. 251. 
HOSPITAL DE LA. PRINCESA, 
COHISlOSt ENCARGADA DE PROMOVED LA SCSCRIC10N AL 3IÜMIO. 
LISTA p a r t i c u l a r de suscriciunes. 
Bis. vn. 
Bachilleres y Racioneros de la Catedral. . aoo 
S. Miguel del Camino, Arciprestazgo.. . 891 
Curueño, id 260 
Id. Vicaría 120 
Oteros de Rey, Arciprestazgo 476 
Castilfalé, id 180 
Todo , id 250 
Villafrades 30 
Mayorga 413 
Santas Martas 180 
Castroverde 244 
Villafrechüs 244 
P/Iansilla de las Muías ge 
Dóneos 12 
Boada 20 
Villalon 27o 
232 
Villadu 
Valderas . 
L iévana . 
Vüla lpandn 
Rueda de Arriba 
.Animadas 
Son iba 
Boadiila 
Vega y Páramo 
Valdavia, Clero beneficial.. 
^rgüel los 
Villacarralon 
Villavicencio • 
Villalobos 
Loma de Saldaña 
VaMevimbre 
Las Matas 
Buron 
Kivcsla 
Sabero. . . . . . . > 
Cervera. . . . . . . . 
Cea 
Lil lo 
Vega de Saldaña 
Triollo 
Sahagun 
Rueda de Abajo 
Valdavia , Clero parroquial. 
Agui la r . . . . . . . . 
AUnanza. 
Oisneros 
Eslonza 
Peñarnian 
Ayuntamiento de Faldepolo. 
D . Mateo Barrientos, Alcalde. 
Vicente Baro, Teniente. 
Angel Cembranos, Procurador. 
Anselmo Reyero, Regidor. 
Isidoro Pacho, id. 
Pedro Maraña, id. 
Felipe Barrientos, Secretario. 
Dionisio Pinto, portero. 
Tomás Redondo, Pedáneo de V a l -
depolo. 
Lorenzo Salas, id. de Villamondrin. 
Estanislado de la Verdura, id. de V i -
llalquite. 
Tomás Nistal, id. de Saelices. 
Pedro Andrés , id. de Quintana del 
Monte. 
Manuel Fernandez, id. de Villaver-
de. 
Vicente Maraña, td. de Villaibiera. 
E l mismo. 
Pedro Maraña. 
Antonio Maraña. 
Antonio Maraña. 
Francisco Diez. 
Cayetano Fernandez, 
Juan Maraña. 
Ventura Fernandez. 
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D. Manuel Diez. 
Ignacio Diez. 
Jo>é Maraña. 
Gregorio Diez. 
Ignacio de la Varga. 
Antonio Martínez. 
¿iyunta9mtnto de Gordoncillo. 
D . Cayetano Valcarce. 
Cándido Paramio. 
Francisco Javier Alonso. 
Genaro Valdés. 
Toribio José Quintero. 
Pedro Cascon. 
Gregorio Castillo, Cura párroco. 
Laureano Pastor. 
Pelegrin Pastor. 
Dionisio Zamora. 
Esteban Rico. 
Antonio Rueda. 
Vicente Serrano. 
Bonifacio López. 
Cárlos Gutiérrez. 
T o m á s Diez. 
Felipe Fernandez. 
Esteban Jano. 
José González. 
Mariano García. 
Andrés Crespo. 
Josefa de Ja Fuente. 
Pedro Fernandez Ugidos. 
T o m á s Arce. 
Isidoro Velado. 
Ambrosio Fernandez. 
Carlos Cascon. 
Catalina Fernandez. 
Manuel Fernandez. 
Ayuntamiento de Bembibre. 
E l Ayuntamiento de fondos municipa-
les. 
D. José Antonio Alvarez, Alcalde cons-
titucional. 
Gregorio Fernandez, Teniente. 
Antonio Valls Carbajal, Regidor. 
T o m á s Cobos, id. 
José Cubero, id. 
Benito Alvarez, Secretario. 
Manuel López Carbajal. 
Joaquín López Carbajal. 
Manuel María Rubial. 
Francisco Caballero, Administrador 
de Correos. 
Pascual Alvarez. 
Juan Valls, Administrador de Sal y 
Tabaco. 
Bernardo Carbajal Armesto. 
Pablo Vidal. 
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D. Ar.toni-> Y h h l 4 
Angel Vega. 2 
Luisa Huerta. 2 
Cipriano Lamilla. 2 
Antonio Alonso. 2 
Pedro Ribera. 2 
José L ó p e z Reguero. 2 . 
Francisco Fernánd'g. González. 2 
Francisco Grandizo. 2 
Adeodato M.irron. 2 
Manuel Rodr íguez , Escribano. 2 
Domingo Armentia. 2 
R a m ó n Manso. • 2 
Juan Cueto. 2 
Juan Galán. 2 
Vicente Vega. _ 2 
Manuel Quirogo, de Santibañez. 2 
Manuel Arias, de id . 2 
Francisco Cubero, de S. Esteban. 2 
Antonio Arias, menor, de id . 2 
Gerónimo Alvarez, de id. 2 
Santos Rodr íguez , de id . 4 
Alonso Diez, de id. 2 
Lorenzo Pestaña, de id . 2 
Mígué l Alvarez, de id . 2 
Manuel Diez, de Vinales. 4 
E l pueblo de Vinales por mano del 
primer Teniente Alca lde . T 
A/untamiento de falencia de D. Juan. 
E l Ayuntamiento de fondos municipa-
les. Joo 
Los individuos del mismo y su secre-
tario particularmente. IOO 
Lic. D. Felipe Miñambres. 16 
1). Felipe Pérez, hacendado. 6 
Antero Miñambres , médico titular. 16 
Joaquín Gariido, hacendado. 16 
T)om¡ngo Juárez. 2 
Fernando Ferrero. 4 
Joacjuin Barrientos. 2 
Gregorio González. 2 
Amonio Fernandez Lineras, a 
Manuel Redondo Cardo. 2 
Gregorio Amor. 4 
Vicente Martínez Miguelea a 
Oirinco Luna. *¿ 
Tomás Garrido. 2 
Hermenegildo Miguelcz. 2 
Vicente Blanco. i(> 
Torihio de la Madrid. 4 
Matías Diez. 8 
Camilo Fernandez. 2 
Juan García. i(> 
Bhnuel Sacnz de Miera y Risueño, 19 
José Pi.'iiüllo. 20 
Juan Millan. 1 (> 
¡Vlisuél Puertas. 1 
Manuel Saenz de Miera. ^ 
Pedro Fiudrigucz. 4 
Doña Po'onia P.irz. 
D. Jo-é liarrii'dtns. 
Santiago M.iuotiel. 
Miguel Diaz. 
Francisco Javier García. 
Francisca Quiroga. 
FauMo Gtm/.alí'z. 
Joaquiu González. 
JM'II-O Martínez. 
M . i t c o González. 
Luciano Sam licz. 
José Fernandez Fernandez. 
José María López. 
Segundo Florez. 
Rosa Alonso. 
Felipe González. 
Victoriano Millan. 
Carlos Andrés. 
Pedro Arenal. 
Gregorio Sánchez. 
Silvestre Valdés. 
José Martínez García. 
Manuel Junquera. 
Juan González García. 
José Garrido Cabanas. 
Antonio Merino Calvito. 
Clara Manobel. 
Francisco Diez. 
Elias Garrido. 
Santiago Herrero. 
Francisco Herrero. 
Juan Miguelez. 
Gahino Itravo. 
Juan González Gago. 
Francisco Miguelea. 
Juan Herrero. 
Isidoro Merino. 
Anastasio Zarate. 
Ayuntamiento de Sigüe.ya. 
E l Alcalde constitucional. 
E l Teniente Alcalde. 
E l Secretario de Ayuntamiento, 
D. Julián Gómez, Regidor. 
Miguel Alvarez, id. 
Gregorio Bertnudez, Procurador. 
E l concejo del pueblo de Santa la 
Villa. 
E l concejo de Silván. 
Ayuntamiento de Rioseco de Tapia. 
D. Isidoro Fernandez, Alcalde constitu-
cional. 
Joaquín Fernandez, Teniente Alcalde 
Vicente García, Regidor. 
Bernardo Alvarez, id . 
Manuel Diez Crespo, id. 
Vicente Martínez, id . 
Saturnino Mar t ínez , id. 
Benito Uidoñez, Cirujano. 
Atítistin Alvarez, de Rioseco. 
Manuel Diez Ordas, de id. 
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Ayuntamiento de Valverde. 
E l Alcalde pedáneo de Valverde y sus 
vecinos. 
£ 1 de San Miguél id. 
E l de Robledino id. 
E l de Aldea id. 
£ 1 de Onc'ma id. 
. £ 1 de Fresno y Eermita del Camino id. 
£ 1 de Moniejoj id . 
£ 1 Ayuniamieaio y sus individuos inclu-
so el Secretario. 
Ayuntamiento dt Gradefes. 
£ 1 Ayuotamiento. 
Ayuntamiento de Cubillos de h s Qttres. 
D . Angel Nava, Presidente del Ayunta-
miento. 
Santiago Fernandez, Teniente. 
Pablo Garcia, Regidor. 
Enrique Nava, id . 
Antonio Marcos, id . 
Lorenzo Rodríguez, i d . 
Valentín Liébana, Secretario del mis-
mo. 
Marcos Prieto. 
Francisco Mendoza. 
Lorenza Padierna. 
Baltasar Provecho. 
Antonio Fernandez. 
Lucas Santamaría. 
Manuela Liébana. 
Juan Caballero. 
Manuel Marcos. 
María Liébana. 
Prudencio García. 
Domingo Fernandez. 
Santiago Vicente. 
Ildefonso Martínez. 
Tomás Sánchez. 
Vicente Rodríguez. 
Isidro Miguelez. 
Baltasar Santamarta. 
Julián Provecho. 
Hermenegildo Santos. 
Eugenio Reguero. 
Brígida Castaño. 
Ignacio Muelas. 
Dominga Melón. 
Mariano Melón. 
Valentin Provecho. 
Paula Alvarez. i 
Juan Fernandez. i 
Francisco Fernandez. 3 
Leoncio Cascallana. i 6 
Basilio Melón. 2 
Elias Mendoza. 16 
Andrés Rodríguez. a 
Esteban Provecho. i 6 
Fructuoso Melou. i a 
Juan Provecho. i r4 
Manuel Arredondo. a 
Feliciana González- 32 
Joset'a Sánchez. r 14 
Vicente González. 2 
Roque Miguelez. 1 
Gregorio Reguero. 1 
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t) . Benito Marcos. 16 
Benigno Santamaría. 28 
Francisco Santos. 2 
Victorio Melón. 1 6 
Pascual Rodríguez. 1 6 
Pedro Sánchez. 32 
Martin González. 2 
* Manuel Fernandez. 32 
Joaquín Provecho, ile Gigosos. 1 
Pantaleon Muelas, de id . 1 
Ayuntamiento de y ü l a d e m o r de la f ?ga-
D . Ramón Domínguez, Alcalde primero. 20 
Gabriel Alonso, Teniente Alcalde. 10 
Ciríaco Garzo, Regidor. s 
Manuel Sardino, id. 1 
Aniceto Cabreros, Secretario. 10 
Juan Ca lv i to , Maestro de primera 
educación. 12 
Margarita de Nágera , Viuda. 4 
Micaela Chamorro, id. 4 
Pedro Cadenas, Labrador. 3 
Lino Chamorro, id. 3 
José Alonso, id. 3 
Fulgencio Pérez, id . 2 
Francisco Alonso, id. 2 
Amaro Vázquez , id. 2 
Víctor Garc ía , id. 2 
Mariano Garc ía Maroto, id . 2 
Félix García , id. 2 
Pedro García Morales, ¡d. 2 
Laureano López, id. 2 
Benito Ordás, id. 2 
José Cabreros, id. 2 
Santiago Cabreros, id. 2 
Juan Chamorro, id. 4 
José Sardino, id. 2 
Blas de Baza, id. 2 
Manuel Moiniél, id. 2 
Juan Ramos, id. 1 
Manuel de la Fuente, id. 2 
Juan González, id. r 
Antonio Vázquez, Propietario. 2 
Teresa Garc ía , viuda. 2 
Josefa Vil lan, id. 2 
Gregorio Chamorro, Estanquero. t. 
Vicente López , Quinquillero. 2 
Mateo González, Herrero. 2 
Francisco Prieto, Tejedor. 2 
Angel Fernandez, id. 2 
Santiago Ramos, artesano. 2 
Manuel Posadilla Diez, id. 
Baltasar Martínez, id. 
Julián Posadilla, id. 
Diego Arias, id. 
Juan Vil lan, id. 
Gerónimo González, id. 
José Prieto, id. 
Alejandro Calzada, id . 
Pedro Casado, id. 
Antonio de la Fuente, sastre. 
Joaquina Cabañeros, Viuda. 
Manuela G a r z ó n , id . 
Manuela de la Fuente, id. 
León 9 de Mayo de i852.=:Gregorio Ga 
Gíonzalez, Secretario. 
L E O N : I M l ' K t M A lIC 14 VIUDA E 111/0$ DE MIÑON, 
